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MOTTO 
                       
           
 
“Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, 
pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, 
orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang perjalanan, 
sebagai suatu kewajiban yang ditetapkan Allah, (at-Taubah:60) 
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PEDOMAN TRANLITERASI
1
 
 
A. Umum  
Transliterasi yang dimaksud di sini adalah pemindahalihan dari bahasa Arab ke dalam tulisan 
Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. 
B. Konsonan 
 ا=   tidak dilambangkan  ض   dl 
 ب  b     ط   th  
 ت  t     ظ   dh 
ث   ts     ع „ (koma menghadap ke atas) 
ج     j      غ   gh 
 ح    h      ف   f 
 خ    kh      ق   q 
 د    d      ك   k 
 ذ    dz      ل   l 
 ر    r      م   m 
 ز    z      ن   n 
 س    s      و   w 
 ش    sy      ه   h 
 ص  sh     ي   y 
                                                          
1
 Fakultas Syari‟ah UIN Malang, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Malang: fakultas Syari‟ah Universitas Islam 
negeri Malang, 2011), 56-58. 
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C. Vokal, Panjang dan Diftong 
Setiap penulisan Arab dalam bentuk tulisan Latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan 
“i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masingmasing ditulis dengan cara berikut: 
Vokal (a) panjang = â     misalnya ل__ menjadi qâla 
Vokal (i) panjang = î     misalnya ___ menjadi qîla 
Vokal (u) panjang = û     misalnya  نودmenjadi dûna 
Khusus bacaan ya‟nisbah, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis 
dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya‟ nisbah di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, 
wawu dan ya‟ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay” seperti contoh berikut: 
Diftong (aw) = و     misalnya  لوقmenjadi qawlun 
Diftong (ay)   =  ي  misalnya  ريخmenjadi khayrun 
D. Ta’ marbûthah (ة) 
Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah-tengah kalimat, tetapi apabila 
Ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan 
“h” misalnya:  menjadi alrisalat li al-mudarrisah. 
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ABSTRAK 
 
Rofi‟ah, Khoirur. 08220060, 2012, Pemberdayaan Masyarakat Minoritas Muslim Berbasis 
Zakat Produktif di Desa Kucur Malang  (Studi Tentang Program “Usaha Kecil 
Menengah” eL-Zawa di Kucur). Skripsi. Fakultas Sayri‟ah, Jurusan Hukum Bisnis 
Syari‟ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.  
Pembimbing Dr. Fakhruddin, M.H.I. 
 
Kata Kunci: Pemberdayaan, Zakat Produktif. 
 
 
 
Zakat merupakan jalan terang dari Allah untuk menjamin seseorang agar tidak menderita 
karena kekurangan sarana-sarana untuk memenuhi kebutuhan pokok, sehingga dapat terhindar 
dari penyakit kemiskinan. Sebagai salah satu lembaga yang menangani masalah zakat eL-Zawa 
terus memberikan pembinaan dan pelayanan terhadap masyarakat miskin dengan berbagai 
macam programnya, baik yang konsumtif maupun yang produktif. 
Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan zakat 
produktif oleh eL-Zawa terhadap masyarakat minoritas muslim yang tergolong masyarakat 
miskin. Di samping itu juga untuk mengetahui pengaruh zakat produktif tersebut dalam 
pemberdayaan masyarakat minoritas muslim melalui program UMKM (Usaha Mikro Kecil 
Menengah) dalam bentuk penambahan modal usaha yang diberikan kepada para mustahiq di 
dusun Klaseman desa Kucur kecamatan Dau Kabupaten Malang.          
Dalam penelitian ini, jenis penelitiannya adalah hukum empiris atau yuridis sosiologis 
dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Sedangkan dalam pengumpulan data menggunakan 
metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada beberapa 
informan yang terlibat langsung dalam pengelolaan zakat eL-Zawa serta beberapa masyarakat 
binaan eL-Zawa di dusun Klaseman desa Kucur, sedangkan dokumentasi dilakukan dengan cara 
pengumpulan data yang berkaitan dengan pelaksanaan program kelembagaan seperti 
pengumpulan dan pendistribusian zakat.    
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberdayaan zakat produktif oleh 
eL-Zawa adalah zakat produktif ekonomis dalam bentuk pinjaman modal usaha yang bertujuan 
untuk mengembangkan usaha para mustahiq yang sudah berjalan, serta adanya sistem jaminan 
yang diterapkan oleh eL-Zawa guna menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri para 
mustahiq. Adapun pengaruh zakat produktif terhadap perekonomian para mustahiq dapat dilihat 
dari, pertama sebuah perubahan kondisi secara nyata dari para mustahiq ke arah yang lebih baik 
dari keadaan sebelumnya, kedua adanya perubahan ekonomi yang mulai mapan dengan adanya 
tambahan modal usaha yang diberikan oleh eL-Zawa. Hal ini terlihat dengan meningkatnya 
pendapatan setelah adanya penambahan modal dari eL-Zawa.  
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